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і т. ін. Причому будь–який з названих факторів може бути деталізований залежно від вимог до 
моніторингу (наприклад, операційний прибуток залежить від виручки від реалізації продукції, 
собівартості продукції, витрат на збут, адміністративних витрат, інших операційних витрат; вели-
чина інвестицій залежить від розміру капіталовкладень та величини інвестицій на поповнення 
оборотного капіталу і т. ін.).  
Крім побудови математичних моделей та організації на їх основі моніторингу поточних мож-
ливостей, доцільним є конструювання графоаналітичних моделей. [3, с. 42].  
Графоаналітичні моделі мають перевагу наочності результатів і дозволяють швидко отримати 
інформацію щодо проблемних елементів потенціалу. Разом з тим, побудова таких моделей 
ускладнюється із збільшенням кількості факторів, що впливають на формування та розвиток по-
тенціалу і знаходяться в певній залежності один від одного. 
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В сфере информационных технологий существует немало определений термина ВРМ (англ. 
Business Process Management – управление бизнес–процессами), суть большинства из которых 
сводится к следующему. 
ВРМ – концепция процессного управления организацией, сочетающая в себе моделирование, 
автоматизацию, выполнение, контроль, измерение и оптимизацию бизнес–процессов, направлен-
ных на достижение целей предприятия, интеграцию систем, работников, покупателей и поставщи-
ков в рамках организации [1]. 
Концепция BPM рассматривает бизнес–процессы как особые ресурсы предприятия, непрерыв-
но адаптируемые к постоянным изменениям, и полагается на такие принципы, как понятность и 
прозрачность бизнес–процессов в организации. Средством реализации данных принципов являет-
ся моделирование с использованием формальных нотаций, программное обеспечение моделиро-
вания, симуляции, мониторинга и анализа бизнес–процессов, а также возможность динамического 
перестроения моделей бизнес–процессов силами участников и средствами программных си-
стем [2]. 
В современных условиях ключевыми факторами развития BPM стали: глобальные экономиче-
ские процессы, обуславливающие стремления компаний к инновациям, необходимость быстрой 
адаптации к изменяющейся конкурентной среде, увеличение и ускорение информационных пото-
ков, всеобъемлющие интеграционные процессы и т.д. [3]. 
Концепция предполагает внедрение BPM–решения для достижения следующих целей: 
1) Скорость – сокращение времени выполнения процессов за счёт регламентации и автоматиза-
ции шагов процессов, введения временных ограничений для исполнения шагов процессов; 
2) Качество – за счёт прозрачности бизнес–процессов для всех участников, регламентации и 
средств мониторинга обеспечивается соблюдение всех предусмотренных правил; 
3) Управление на основе показателей – выполнение процессов может контролироваться через 
наборы процессных показателей которые отражают затраты на процесс, время выполнения и за-







4) Гибкость – возможность достижения организационной гибкости компании через привлече-
ние участников процессов к моделированию и перестройке [2]. 
Таким образом, ВРМ – это основанная на процессном подходе идеология управления бизнес–
процессами. Внедрение ВРМ–решения на предприятии принесет множество положительных ре-
зультатов, однако руководству компании, намеревающемуся внедрить подобную систему, стоит 
учесть, что ограничивать реализацию процессного подхода в организации только программным 
решением нельзя. Для этого также потребуются определенные организационные преобразования, 
интеграция систем, осуществляющих моделирование и анализ бизнес–процессов с системами, ре-
ализующими управление документооборотом и взаимодействием на основе «потоков работ» 
(workflow), а также четкая регламентация и стандартизация всех бизнес–процессов предприятия.  
Главная особенность формирования концепции BPM состоит в том, что этот процесс шёл одно-
временно в двух направлениях: информационных технологий и бизнеса. В направлении информа-
ционных технологий концепция берёт начало от независимых приложений и преобразуется в ав-
томатизирующие потоки работ системы управления бизнес–процессами (приложения класса 
BPMS). 
В направлении бизнеса управленческая концепция ВРМ прошла три основных этапа, каждый 
из которых представляет собой отдельный подход к управлению: 
1) Всеобщее Управление Качеством (TQM), 
2) Реинжиниринг Бизнес–Процессов (BPR), 
3) Управление Бизнес–Процессами (BPM). 
Сравнение этих подходов к управлению приведено в таблице. 
 
Таблица – Сравнительное описание подходов к совершенствованию деятельности предприятия 
 
Показатель TQM BPR BPM 
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1 2 3 4 
Основные 
принципы 
– постоянное улучшение; 
– процессный подход; 
– лидерство руководителя; 
– ориентация на потреби-
теля; 
– системный подход к 
управлению; 
– принятие решений, ос-
нованных на фактах; 
– взаимовыгодные отно-
шения с поставщиками [4] 
– горизонтальное сжатие; 
– вертикальное сжатие; 
– использование аутсорсинга; 
– уменьшение проверок и согла-
сований; 
– использование смешанного 
централизованное–
децентрализованного подхода; 






ные потребности в 
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ме и в нужное вре-
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– прозрачность и 
контролируемость 
процессов; 





















Роль ИТ второстепенна и не столь 
критична, чтобы процессы 
были автоматизированы 
ядро для изменений процессов 
компании, но взаимодействуют 




Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5]. 
 
Из проведенного сравнения можно сделать вывод, что ВРМ является качественно новым под-
ходом к совершенствованию управления предприятием. Данная концепция не только объединила 
наиболее востребованные в современном бизнесе черты предшествовавших ей TQM и BPR, но и 
дала возможность более тесно интегрировать бизнес с информационными технологиями. 
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Экономические реформы в современном образовании последних лет кардинально изменили 
требования к производству, продвижению на рынок и продажам образовательных услуг. Именно 
высокая конкуренция на рынке образовательных услуг вынуждает учебные заведения применять 
методы маркетинга, как для создания более конкурентоспособного товара – образовательных 
услуг, так и для продвижения этого товара на рынок. 
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